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Table 2 Algal abundance in paddy soils 
site 
Colony-form ing algal 
abundance ( CFU g-1 
soil) 
Diatom cell 
dens ity  
(cells g-1 soil) 
ST1  2.3x106 6.7x104 
ST2  1.5x106 1.3x105 
ST3  7.5x105 8.0x104 
ST4  3.3x105 4.7x104 
ST5  1.3x106 6.7x104 
ST6  6.1x105 2.7x104 
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